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Abstract 
Efter et semester hos organisationen Standing Voice i Tanzania med arbejde med deres 
Education Fund er vi nået til følgende fokus: Hvilken betydning har uddannelse for 
afstigmatiseringen af personer med albinisme i det tanzanianske samfund? Personer med 
albinisme har siden år 2006 lidt under forfølgelse i Tanzania, hvilket skyldes myter om deres 
kropsdeles særlige egenskaber i magiske mediciner. På baggrund af kvalitative interviews 
analyseres og diskuteres uddannelse i forhold til teorier om forfølgelsens baggrund, Honneths 
anerkendelsesteori samt Comaroff og Comaroffs personhood. Endeligt konkluderes det, at 
uddannelse ikke kan stå alene i kampen for afstigmatisering, grundet modsatrettede 
vidensformer og fattigdom. Alligevel ses en udvikling, i landet, hvor Tanzania nærmer sig 
Standing Voice’s mål om afstigmatisering og anerkendelse af personer med albinisme i 
lokalsamfundet. 
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Resume 
Due to the persecution of people with albinism in Tanzania, the British organisation Standing 
Voice has set out to empower this marginalised group. While working as interns on Standing 
Voice’s Education Fund Programme we found the inspiration and issue for this report: What 
influence does formal education have on the destigmatisation of people with albinism in 
Tanzania? By analysing interviews and empirical notes through Honneth’s theory of 
recognition, Comaroff and Comaroff’s personhood and several theories on the persecution of 
people with albinism in Tanzania, the report reached the conclusion that education alone is 
not enough to end stigma towards people with albinism in Tanzania, because of opposing 
knowledge systems and poverty. However, it is still possible to say that the country is moving 
towards the goal of destigmatisation and recognition as it is put by Standing Voice. 
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1.  Indledning 
1.1 Problemfelt 
I kølvandet på sin udgivelse af dokumentaren In The Shadow of The Sun i 2012 valgte Harry 
Freeland i samme år at stifte den britiske velgørenhedsorganisation, Standing Voice1. 
Formålet med dokumentaren var at udbrede en opmærksomhed på problematikken 
vedrørende personer med albinisme2 i Tanzania. Problematikken skitseres gennem 
livsfortællinger fra to tanzanianske mænd med albinisme, hvori de beskriver, hvordan de på 
daglig basis står ansigt til ansigt med diskriminerende og frygtindgydende hændelser. Dette, 
fordi landet Tanzania siden 2006 har stået over for et stort problem. Hvert år bliver flere 
PMA overfaldet, voldtaget eller slået ihjel grundet lokale trosretninger, traditioner og 
heksekunster. Disse tilfælde har medført, at PMA lever i en konstant frygt og samtidig 
oplever at blive stigmatiseret i samfundet, hvor de er født og opvokset (Webkilde 1). 
  
Problematikken, der afspejles i de to mænds livsfortællinger, danner grundlaget for 
organisationens vision om at øge inklusionen af PMA i lokalsamfundene - særligt omkring 
Victoriasøen, hvor problematikken er størst og overgreb hyppigst forekommende. Dette gøres 
blandt andet gennem organisationens tre hovedprogrammer: Vision Programme, Skin Cancer 
Prevention Programme og Education Fund Programme. Rent praktisk forsøger organisationen 
gennem de tre programmer at tilgodese basale behov samt bemyndige PMA ved at give dem 
de daglige fornødenheder, så det er muligt, at de kan indtage en aktiv rolle i lokalsamfundene 
(Webkilde 1).   
 
SV’s Education Fund Programme er et af de nyere tiltag. Under dette program forsøger 
organisationen at koble donorer rundt omkring i verden sammen med børn og unge med 
albinisme i Tanzania gennem sponsorater. Formålet med dette program og sponsoraterne er, 
at børn med albinisme gennem hele deres skolegang skal have mulighed for at opleve, 
hvordan de værdsættes og respekteres på lige fod med andre børn uden albinisme. Derudover 
er tanken, at de skal have mulighed for en uddannelse af høj kvalitet, hvor de kan opmuntres 
til efterfølgende videreuddannelse, da de således selv kan blive bevidste om, at de har lige så 
mange kvalifikationer og talenter at byde ind med i samfundet (Webkilde 2). 
 
                                                                                                 
1 I resten af rapporten vil Standing Voice blive benævnt SV. 
2 I resten af rapporten vil personer med albinisme blive benævnt PMA. 
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Under udførelse af vores arbejdsopgaver under praktikforløbet hos SV har oplevelser i vores 
besøg af skoler og familier været med til at vække vores interesse for et 
uddannelsesperspektiv, og vi begyndte i takt med vores indsats under deres Education Fund 
Programme at undre os over, hvilken rolle uddannelse spiller for tanzanianerne og det 
tanzanianske samfund: 
  
“Vi befinder os så langt væk fra alting, at vi må standse bilen for at 
fortsætte på den røde jord til fods. Klokken er 11 om formiddagen, og 
solen står på sit højeste. Da vi endelig når frem til den mindre, 
trelængede gård, mødes vi først af forvirrede og skræmte høns, der 
spredes fra hinanden, idet de får øje på os. Foran den ene længe sidder 
tre kvinder i skyggen - den ene med en baby på skødet. Et stykke derfra 
sidder to mænd - en ældre og yngre. “Paza sauti yako3” på vores t-
shirts afslører vores formål med besøget, og Mussa bliver straks 
informeret af familien om, at Standing Voice er kommet for at se ham. 
Mussa kommer ud fra stedet, hvor han søger skjul fra den bagende og 
for ham livstruende sol. Med store sorte bogstaver står der “The 
Education is Key of Life” malet på den dør, han kommer ud af”. 
 
Oplevelsen, ovenstående feltnote beskriver, bidrog til en fælles diskussion om, hvordan vi i 
Danmark de første mange år af vores liv er vant til at tage uddannelse for givet, da det som 
dansk statsborger er obligatorisk at tilbringe minimum ni år i skolesystemet. Dette 
privilegium er ikke et, den tanzanianske befolkning deler, og fattigdom gør det svært for 
mange familier at finde penge til både at mætte alle familiemedlemmers maver og sørge for, 
at alle kan komme afsted i skole. Penge til skolegebyrer, skoleuniform og skolebøger kan 
således være svære at finde i budgettet. Et fokus på PMA som modtagergruppe i vores 
daglige arbejdsopgaver bidrog yderligere til en nysgerrighed om, hvorvidt uddannelse kan 
spille en afgørende rolle for, at albinisme bør anskues som en genetisk tilstand frem for en 
forbandelse, som myter foreskriver. 
 
                                                                                                 
3 Kiswahili for “hæv din stemme”. 
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Grundet oplevelserne under praktikforløbet og den nysgerrighed, disse har ledt til, er vi 
interesserede i at undersøge, hvilken betydning uddannelse4 tillægges af både SV, de 
sponsorerede elever og det overordnede samfund i Tanzania, og hvorvidt uddannelse kan 
siges at være et afstigmatiserende virkemiddel for den marginaliserede gruppe, PMA. Dette 
har ledt os til følgende problemformulering: 
  
Hvilken betydning tillægges uddannelse af både lokalbefolkningen og Standing Voice, og i 
hvilken grad kan uddannelse siges at spille en rolle i kampen for afstigmatisering af personer 
med albinisme i det tanzanianske samfund? 
 
1.2 Forfølgelsen af personer med albinisme 
Følgende afsnit vil skitsere nogle af de forståelser og fortolkninger, der eksisterer i forhold til 
problematikken omkring forfølgelsen af PMA i Tanzania. 
 
Myter og usikkerhed om albinisme har store konsekvenser for de personer i Tanzania, som 
lider af denne genetiske tilstand. Ifølge Judith Schühle viste en undersøgelse fra Kilimanjaro 
området, at kun 14% af de adspurgte vidste, at albinisme var en genetisk tilstand, hvor de 
fleste i stedet troede, at tilstanden skyldes forbandelser på familien eller forbandelser skabt 
ved, at den gravide mor havde trykket hånd eller spist med en PMA. At få et barn med 
albinisme bliver i nogle tilfælde set som et dårligt tegn, hvorfor mange enten vælger at slå 
deres barn ihjel ved fødslen eller forlade det, hvilket er praksisser, der har eksisteret i flere 
generationer (Schühle 2013:8). Alligevel er det først i nyere tid, landet oplever en decideret 
forfølgelse af denne marginaliserede gruppe. Siden år 2006, hvor landet oplevede en bølge af 
mord på PMA, har denne gruppe fundet sig selv i fare for mord og lemlæstelser (Ackley 
2010:21). Forfølgelsen foregår særligt i den nordvestlige del af landet i den såkaldte Lake 
Zone, hvor troen på det okkulte er størst, og hvor lokalbefolkningen er afhængig af både 
minedrift og fiskeindustrien for at kunne overleve økonomisk (Ibid.). Schühle pointerer, 
hvordan bagmændene bag forfølgelsen i særlig grad findes inden for fiskeri og minedrift, 
hvilket hænger sammen med måden, hvorpå de to industrier fungerer (Schühle 2013:16). 
  
                                                                                                 
4 Når vi i rapporten anvender termen uddannelse, refereres der til formel uddannelse og ikke oplysning af 
samfundet. 
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Schühle betegner både mine- og fiskeindustrien som en form for casino-kapitalisme, grundet 
deres afhængighed af held. Der er i begge industrier en risiko for at miste livet på arbejdet, og 
begge industrier har fejlet i deres løfte om den økonomiske succes, de lokkede deres 
arbejdere med (Schühle 2013:4, 17, 21). Den manglende økonomiske stabilitet frister derfor 
mange til at søge held andetsteds i målet om at opnå rigdom. Grundet de mange rygter, der 
florerer i landet, om de magiske virkninger dawa5 indeholdende kropsdele fra en PMA kan 
have, vælger flere at tage del i den okkulte økonomi ved at købe denne særlige dawa 
(Ibid.:18). Den okkulte økonomi skal forstås som den industri, der er skabt omkring 
heksedoktorere og troen på, at deres dawa kan bringe held og rigdom. 
  
Ligesom Schühle bringer Caroline Ackley et økonomisk perspektiv på problematikken. Hun 
beskriver, hvordan den neoliberalistiske fortolkning af forfølgelsen, der omhandler den måde 
de strukturelle justeringer af økonomien, som IMF og Verdensbanken har pålagt landet, har 
medført en stigning i brug af magi. De strukturelle justeringer ledte Tanzania fra et 
socialistisk styre til et kapitalistisk system med et frit marked. En af følgerne af denne 
omstrukturering er, at der blev skabt en forretning ud af fiskeri i Victoriasøen, men profitten 
fra denne forretning når ikke længere end til de europæiske ejere (Ackley 2010:34f). I denne 
forbindelse påpeger Ackley, at lovningen om en økonomisk fremgang ikke blev overholdt, og 
eftersom fiskeri i Victoriasøen siden 2005 har været i nedgang af naturbevarende årsager, har 
mange i stedet valgt at søge mod det okkulte (Ibid.:21, 34). Det okkulte er mere end blot 
overtro eller religion for det tanzanianske folk. Det er en del af deres hverdag og rutiner, 
hvorfor det synes naturligt for dem at følge disse. Myterne om den mulige økonomiske 
succes, en særlig dawa kan give, trækker derfor kunder til den okkulte økonomi, som derfor 
har oplevet fremgang (Ibid.:53). 
  
Schühle pointerer, hvordan troen på det okkulte særligt gør sig gældende omkring Lake Zone, 
hvor Sukuma stammen, der er kendt for deres stærke magi, bor (Schühle 2013:23). Selvom 
Sukumaerne ofte har fået skylden for de mange myter, der findes om PMA, er Schühle og 
Ackley enige om, at det ikke er alle myterne, der stammer fra Tanzania. Schühle beskæftiger 
sig med ophavsperspektivet under begrebet rumorscapes (Ibid.: 24). Nogle af myternes 
oprindelse er blevet sporet tilbage til lande som Zimbabwe og Mali, hvorfra de, gennem 
migration og film, har spredt sig til Tanzania i form af rumorscapes. Rumorscapes skal 
                                                                                                 
5 Kiswahili for medicin. 
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forstås som den måde, hvorpå rygter spredes gennem historier, der gennem gengivelse bliver 
genfortolket eller brugt til at forklare det uforklarlige (Schühle 2013:5, 24). Rygterne bliver 
styrket af den tro, de lokale har på Sukumaernes magiske kræfter og bliver endvidere 
forstærket og valideret hver gang, der sker et nyt overgreb, og ny sladder opstår (Ibid.:24). 
Denne øgning og validering af myterne får folk til at søge mod den okkulte økonomi for selv 
at opnå held (Ibid.:22ff). 
  
Mens Schühle ser en sammenhæng mellem landets økonomi, rumorscapes og den okkulte 
økonomi, mener Ackley, at spredningen af rygter og sladder tilhører et andet perspektiv, der 
er uforeneligt med det neoliberalistiske (Ackley 2010:53). Ifølge Ackley findes der, udover 
det neoliberalistiske perspektiv, to forskellige diskursive perspektiver og fortolkninger af 
forfølgelsen, som hun oplever som uforenelige. Mens det første perspektiv handler om 
lokalbefolkningens tro, fokuserer det andet på den højere klasse i samfundet. Det førstnævnte 
diskursive perspektiv er en kritik af den neoliberalistiske fortolkning af forfølgelsen 
(Ibid.:53). Inden for denne fortolkning menes det, at rygter giver håb for folk, der tror på 
mulighederne i heksedoktorens dawa. Dette håb giver disse folk grund til at købe dawa og 
derved indgå i okkulte økonomier uanset validiteten af rygterne. I denne forbindelse skal det 
forstås, at det er rygterne, der gør dawa’en ægte gennem folks overbevisning derom 
(Ibid.:48). 
  
Den anden diskursive fortolkning fokuserer på, hvordan repræsentanter for staten bruger 
forfølgelsen til egen fordel og i den forbindelse bliver medaktører i den okkulte økonomi. 
Ved at bruge forfølgelsen til egen fordel kan personer i magtpositioner udnytte muligheden 
for at skabe sig et godt billede udadtil for selv at opnå støtte og goder, som kan bibeholde 
personen i sin magtposition. Repræsentanter for staten kan appellere til statsstøtte og goder 
fra det internationale samfund og organisationer ved at praktisere good governance, der 
afspejler modernitet og rationalitet (Ackley 2010:31, 53). 
  
Artiklen Miner’s magic beskæftiger sig ikke på samme måde med rygter eller et økonomisk 
perspektiv, men lægger derimod vægt på at forklare, hvorfor det netop er PMA, der bliver 
forfulgt. Brugen af menneskedele i dawa er ikke en ny tendens, men det er til gengæld nyt, at 
det er kropsdele fra PMA, der bliver brugt (Bryceson et al. 2010:368). Deborah Fahy 
Bryceson, Jesper Bosse Jønsson og Richard Sherrington kommer med et bud på, at det kan 
være grundet deres unikhed, at det er kropsdele fra PMA, der bruges i dawa’en. Derudover 
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påpeges det, at heksedoktorernes kundskaber er blevet en konkurrerende forretning, der 
kalder på, at man kan tilbyde noget anderledes på markedet såsom kropsdele fra PMA 
(Ibid.:360ff). 
  
Ackley forklarer, hvordan fænomenet med kropsdele fra PMA i dawa, uanset hvilket 
perspektiv man vælger at anskue denne tendens med, er en genfortolkning og en ny 
formulering af gamle okkulte overbevisninger og handlemønstre. Dette kan også skyldes, at 
det okkulte marked vil fortsætte med at udvikle sig i takt med de sociale, økonomiske og 
politiske forandringer, der sker i samfundet (Ackley 2010:55). I denne forbindelse forklarer 
Schühle, hvordan man i et forsøg på at ende forfølgelsen af PMA må tage fat ved roden af 
problemet, hvilket kan ses som den høje fattigdom i landet, der har medført, at folk søger 
alternative måder, hvorved de kan opnå et større økonomisk råderum. Folk er med andre ord 
desperate grundet deres mangel på økonomiske ressourcer, og flere vælger derfor at søge 
mod den okkulte økonomi for at få løst deres økonomiske problemer (Schühle 2013:28f). 
 
2.  Metode 
2.1 Metodiske overvejelser 
Følgende afsnit har til formål at beskrive den metodiske fremgangsmåde i rapporten samt 
give et indblik i de overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med besvarelsen af den valgte 
problemstilling. 
  
Da vi er interesserede i informanternes individuelle oplevelser og perspektiver, anvender vi 
det kvalitative forskningsinterview som empiriindsamlende redskab. Det kvalitative 
forskningsinterview er karakteriseret ved, at det ”forsøger at forstå verden ud fra 
interviewpersonernes synspunkter, udfolde den mening, der knytter sig til deres oplevelser, 
afdække deres livsverden forud for videnskabelige forklaringer” (Kvale & Brinkmann 
2009:17). 
 
Grundet vores interesse i vores informanters forståelse af den sociale virkelighed, de indgår i, 
og som den skabes i interviewsituationen, arbejder vi ud fra et socialkonstruktivistisk 
perspektiv. På denne måde anser vi ethvert møde mellem to mennesker som konstruerende 
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for forståelsen af virkeligheden, og der vil dermed altid forekomme en udveksling af 
information og en ændring af begge parter (Fuglsang & Olsen 2004:349ff). Dette betyder 
ligeledes, at vi er opmærksomme på vores egen rolle i interviewsituationerne, hvor vores 
tilstedeværelse, ordvalg og rolle hos SV påvirker vores informanter. 
 
2.1.1.  Valg og præsentation af informanter 
Vi har udført kvalitative interviews med i alt fire personer. To af disse informanter er PMA, 
der begge er modtagere af SV’s ydelser. Det er dog kun den ene, der bliver sponsoreret af 
SV’s Education Fund. Vi har af etiske årsager valgt at anonymisere disse to informanter ved 
at ændre deres navne (Kvale & Brinkmann 2009:91). Den første informant har vi givet 
navnet Naomi. Hun er 16 år gammel og er som modtager af et sponsorat elev i Secondary 
School6. Den anden informant med albinisme har vi valgt at kalde Richard. Han er 34 år og af 
finansielle årsager, har han ikke en uddannelse efter Primary School7. Richard har modtaget 
et legat fra SV til at starte sin egen forretning.  
  
De sidste to informanter er begge ansat hos SV. Mashaka Tuju er Education Officer hos SV 
og har desuden selv albinisme. Udover at arbejde for SV er han også modtager af deres 
Education Fund, hvorigennem han får sponsoreret sin uddannelse på universitet. Den sidste 
informant er Jamie Walling, der arbejder som Project and Fundraising Officer hos SV. Han er 
baseret i London og har fungeret som vores koordinator gennem praktikforløbet. Vi har med 
deres godkendelse valgt ikke at anonymisere Jamie og Tuju8, da de er offentlige personer qua 
deres position hos SV. 
 
Vi har valgt at interviewe disse fire personer grundet deres forskellige ståsteder og 
indgangsvinkler til problematikken i et forsøg på at få et nuanceret indblik i, hvordan 
uddannelse forstås på forskellige niveauer.   
 
                                                                                                 
6 Secondary School er andet led i skolegangen Tanzania og første led, der betales for. 
7 Primary School er første led i skolegangen i Tanzania. Denne er gratis. 
8 Det er i Tanzania respektfuld at kalde voksne personer ved deres fædrenavn (efternavn), hvorfor vi omtaler 
ham Tuju. 
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2.1.2.  Deltagere i felten 
Vi har været deltagere i felten som repræsentanter for SV, da vi som praktikanter har været 
med ude og levere SV’s ydelser blandt andet under deres Education Fund. Gennem dette 
arbejde har vi opnået en forståelse for programmets indhold, hvordan det leveres i praksis, 
samt fået en fornemmelse for programmets betydning for modtagere af sponsoratet. Her har 
vi blandt andet haft til opgave at udføre casestudier i form af kvalitative interviews med 
modtagerne af organisationens ydelser for at få en fornemmelse for, hvordan deres støtte har 
haft indvirkning på modtagernes levevilkår. Vi har valgt at inddrage to af de casestudier, vi 
har udført for SV, da en analyse af disse vil være relevant i forhold til at få en forståelse for, 
hvilken betydning uddannelse tillægges af lokalbefolkningen i Tanzania. Således kan man 
argumentere for, at SV har ageret gatekeeper i forhold til vores undersøgelse og vores 
position som forskere, da det er gennem organisationen, vi har fået mulighed for at bevæge os 
i felten og fået adgang til vores informanter. 
 
For at få tilladelse til at anvende casestudierne som empiri i vores rapport har vi ikke blot 
skullet erhverve samtykke fra informanterne selv, men også fra SV, da vi har udført 
casestudierne som repræsentanter for organisationen. Et sådant samtykke fordrer en 
beskrivelse af formålet med ens forskning, samt hvordan forskningen vil blive anvendt 
(Kvale & Brinkmann 2009:89f). Som gatekeeper har SV autoritet til enten at give os eller 
nægte os adgang til at anvende casestudierne (Kristiansen & Krogstrup 1999:139), og de har 
desuden et ansvar over for deres ydelsesmodtagere, som de ikke ønskede at presse til 
deltagelse i vores undersøgelse. Af den årsag ville de ikke give os adgang uden en skriftlig 
samtykkeerklæring fra informanterne selv (Kvale & Brinkmann 2009:90). Det er ofte en stor 
og særdeles tidskrævende opgave at finde frem til sine informanter, men gennem vores 
deltagelse i felten, hvor vi har mødt adskillige modtagere af SV’s ydelser, er denne proces 
blevet forenklet. 
 
2.1.3.  Interviewguide og interviewsituation 
Da vi i rapporten anvender to af de casestudier, vi har udført i rollen som praktikanter, har 
organisationen udarbejdet interviewguiden, hvortil vi har suppleret med relevante spørgsmål 
for vores egen undersøgelse. Disse supplerende spørgsmål varierer dog mellem de to 
informanter, da den ene informant, som tidligere nævnt, er modtager af uddannelse, mens den 
anden ikke har haft adgang til dette. I henhold til interviewene med Tuju og Jamie har vi 
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udformet to separate interviewguides på baggrund af deres forskellige positioner. Alle fire 
interviewguides lægger op til en semistruktureret interviewsituation, hvor der, til trods for på 
forhånd formulerede spørgsmål, der skal sikre fastholdelsen af den røde tråd, er plads til at 
forfølge nye og uventede beskrivelser af fænomener (Kvale & Brinkmann, 2009: 48f, 151).  
 
I udvælgelsen af vores informanter var vi i særlig grad opmærksomme på at interviewe 
personer, vi i forvejen havde opbygget en relation til, da en god relation til informanterne er 
et godt udgangspunkt for en tillidsfyldt interviewsituation. Vi fandt det etisk korrekt at briefe 
omkring formålet med interviewet for at sikre, at informanterne var indforstået med vores 
undersøgelse, vores forventninger, situationen og optagelsen af interviewene (Ibid.:89).  
 
Vi havde gennem kollegaskab til Tuju og en praktikant-koordinator relation til Jamie gode 
relationer til begge forud for interviewsituationerne, hvorfor vi kun fandt en briefing om 
interviewets formål nødvendig for at skabe en tryg interviewsituation. I planlægningen af 
interviewet og udførelsen af casestudiet med Naomi gjorde vi os flere overvejelser omkring 
interviewsituationen. Da et af gruppens medlemmer, som vejleder omkring kvindelig 
udvikling, har haft en del kontakt med hende under praktikforløbet, besluttede vi, at dette 
gruppemedlem skulle agere primær interviewer, med en supplerende interviewer, for at skabe 
en tryg interviewsituation. Endvidere startede vi interviewet med en briefing om interviewets 
formål for efterfølgende at stille indledende spørgsmål, der ikke skulle være følelsesmæssigt 
svære at svare på, da vi ønskede at få talt Naomi varm og ydermere skabe en tryg 
interviewsituation. Grundet Richards tillidsfulde bånd til SV som organisation blev der 
hurtigt skabt en tryg interviewsituation, da vi som praktikanter repræsenterede 
organisationen, og han fra start gav udtryk for sin velvilje til at agere informant i såvel 
casestudiet som i vores undersøgelse. Forinden briefede vi Richard om formålet med 
casestudiet og interviewet samt talt om hans forretning. Dette bidrog yderligere til en tryg 
interviewsituation, da han havde opnået kendskab til os, interviewets formål og havde haft 
mulighed for at tale sig varm. 
  
2.1.4.  Brug af tolk 
Da ingen af gruppens medlemmer kan begå sig på Tanzanias officielle sprog, kiswahili, og 
Naomi og Richard kun taler engelsk i et begrænset omfang, krævede interviewene med dem 
brugen af en tolk. Ved at få mulighed for at svare på deres eget sprog vurderede vi, at 
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samtalen ville forløbe mere frit, og at informanterne ville have lettere ved at kommunikere 
deres tanker og følelser frem. 
 
Tuju agerede tolk i interviewet med Naomi, mens SV’s Lake Zone Coordinator, Alex 
Magaga, oversatte for os i interviewet med Richard. Ifølge Lise og Ehab Galal kan det være 
en god idé at anvende en neutral tolk, der hverken har en relation til informanterne eller den 
diskuterede problematik, da det herigennem kan undgås, at tolkningen farves eller fordrejes 
(Galal & Galal 1999:48). Både Tuju og Magaga9 er ansat hos SV og er derfor både involveret 
i problematikken og informanterne, da disse er modtagere af SV’s ydelser. Således genkender 
informanterne tolkene som repræsentanter for SV, hvorfor de kan have følt sig begrænset i 
forhold til deres svar. Omvendt kan informanternes kendskab til tolkene have skabt en tryg 
interviewsituation, hvor de ikke har frygtet at dele personlige oplevelser og erfaringer. 
  
Ifølge Galal og Galal er det tolken, der har magten i interviewsituationen, da han er den 
eneste, der kan forstå alle aktive deltagere (Ibid.:144). Hans fornemmeste opgave er at 
gengive præcis, hvad der bliver sagt i den givne situation, men det kan alligevel ikke undgås, 
at der er elementer, der går tabt, når man anvender en tolk. Dertil kommer, at man kan 
risikere, at tolken enten afbryder eller blander sig for meget i de ting, der bliver sagt 
(Ibid.:15). Under interviewene med Naomi og Richard oplevede vi, at tolkene til tider var en 
smule ukoncentrerede, og vi fandt det desuden bekymrende, hvordan informanternes lange 
svar på kiswahili ofte blev oversat til engelsk i en væsentlig kondenseret form. Det er dog den 
risiko, man må løbe, når man vælger at anvende en tolk, og grundet sprogbarrieren havde vi 
ikke et valg. 
  
2.1.5.  Kritik og forforståelser 
Da vi har udført vores interviews i rollen som praktikanter for SV, er det centralt at forholde 
sig til, hvordan denne position kan have influeret vores undersøgelse. Ligesom tolkene 
repræsenterer vi som praktikanter også organisationen, hvilket kan have haft betydning for de 
svar, vi har fået. Vi agerer nemlig ikke i rollen som neutrale interviewere, men har i form af 
vores arbejde for SV både en relation til problematikken og informanterne. 
  
                                                                                                 
9 Det er i Tanzania respektfuld at kalde voksne personer ved deres fædrenavn (efternavn), hvorfor vi omtaler 
ham Magaga. 
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Vores position som praktikanter kan desuden have haft indflydelse på måden, hvorpå vi er 
gået til vores undersøgelse. Da vi gennem vores arbejde har været aktivt involveret i SV’s 
Education Fund og leveringen af dette, har vi fået en fornemmelse for den betydning, 
programmet tillægges af dets modtagere, og hvordan det har været medvirkende til at influere 
deres levevilkår. En fornemmelse, der unægteligt har haft indvirkning på, hvordan vi har 
anskuet problemstillingen i rapporten. Her er det dog afgørende, at man søger at distancere 
sig fra arbejdet og i stedet lægge et kritisk perspektiv på det undersøgte, så man ikke blot 
kommer til at adoptere organisationens syn på problematikken og løsningen af denne.  
  
3.  Teori 
3.1.   Teoretiske overvejelser 
Følgende afsnit vil indeholde en præsentation af de teorier, vi anvender som analytisk værktøj 
i rapporten. Her vil vi beskrive, hvordan de er relevante i forhold til besvarelsen af den valgte 
problemstilling, samt hvordan de supplerer hinanden i denne besvarelse. 
  
3.1.1. Axel Honneth 
Som analytisk værktøj anvender vi Axel Honneths anerkendelsesteori. Vi finder Honneth 
relevant, da vi beskæftiger os med en marginaliseret og stigmatiseret gruppe i Tanzania. Hans 
teori kan være behjælpelig i belysningen af, hvordan anerkendelse er et menneskeligt behov, 
der skal dækkes gennem eksistensen af “den konkrete anden”, og hvordan dette behov til en 
vis grad kan dækkes gennem ret til og mulighed for uddannelse (Honneth 2003:15). Vi søger 
med dette at finde frem til, hvorvidt PMA kan få chancen for at opnå anerkendelse gennem 
en deltagelse i uddannelses- og arbejdssammenhænge og yderligere, hvordan relationer til 
familie, lokalsamfund og skolekammerater påvirkes af adgang til uddannelse.  
 
Honneths normative teori handler om opnåelse af “det gode liv” gennem anerkendelse i tre 
anerkendelsessfærer: Den private sfære, den retslige sfære og den solidariske sfære (Honneth 
2003: 14). De tre sfærer dækker over tre sociale forhold, hvor subjektet i den private sfære 
skal opnå anerkendelse gennem kærligheds- og afhængighedsforhold i primærrelationer 
(Ibid.). Anerkendelse i den retslige sfære referer til subjektets adgang til retsforhold og 
rettigheder på lige fod med samfundets øvrige borgere (Ibid.:43). Denne sfære vil vi i 
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analysen afgrænse os fra, da vi ikke beskæftiger os med uddannelse på et retsligt niveau. I 
den solidariske sfære opnår subjektet anerkendelse gennem deltagelse i fællesskaber, såsom 
politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. Inden for denne sfære anerkendes subjektet for 
sine særlige kvaliteter og bidrag til reproduktion af samfundet (Ibid.:16). Hvis subjektet 
formår at opnå anerkendelse gennem disse tre sfærer, kan det medvirke til følgende tre 
selvforhold: Selvtillid fra primærrelationer, selvagtelse som en ligeværdig borger med 
rettigheder som andre, samt selvværdsættelse gennem det solidariske fællesskabs 
anerkendelse af subjektets evner, talenter og bidrag til fællesskabet. Anerkendelse og de tre 
selvforhold vil således i sidste ende bidrage til en vellykket identitetsdannelse, og endvidere 
kan ideen om det gode liv blive en realitet. Der kan dog i de tre sfærer forekomme 
krænkelser: “Enhver moralsk krænkelse udgør en akt, der beskadiger personligheden, fordi 
den ødelægger en væsentlig forudsætning for den individuelle handlingsdygtighed” 
(Ibid.:85). Ved manglende anerkendelse i én eller flere af de tre sfærer kan personen ikke 
udvikle et positivt selvbillede, hvilket da kan siges at være problematisk, eftersom man ikke 
vil have opnået de tre selvforhold. 
 
3.1.2. Personhood 
Da Honneths anerkendelsesteori er udviklet i en vestlig kontekst og dermed på baggrund af et 
individuelt opbygget samfund, har vi fundet det relevant at supplere med John og Jean 
Comaroffs teori om personhood. Ligesom anerkendelsesteorien henviser personhood til 
menneskets sociale tilblivelse og fokuserer på de praksisser, hvorigennem mennesket kan 
realisere sig selv eller blive forhindret i selv samme. Modsat Honneth har Comaroff og 
Comaroff fokus på den sociale tilblivelse i en afrikansk kontekst, der er kendetegnet ved en 
høj grad af kollektivisme (Comaroff & Comaroff 2001:276). Således kan teorien om 
personhood være behjælpelig i forhold til at skildre de forhold, der kan gøre sig gældende i 
den kontekst, hvori vores undersøgelse er situeret. Selvom Honneths teori er udviklet i en 
vestlig kontekst, oplever vi den alligevel som relevant i forhold til at opnå en forståelse for de 
bredere anerkendelsesprocesser, da han blandt andet har fokus på anerkendelse inden for 
institutionelle fællesskaber, hvorunder uddannelsesfællesskaber kan kategoriseres. 
  
Comaroff og Comaroffs teori om personhood er udviklet gennem et casestudie af det sydlige 
Tswana folk i Sydafrika i den sene kolonitid, men de anser den som havende bred resonans i 
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andre dele af kontinentet (Ibid.:268). Således kan denne teori være relevant i forhold til at 
analysere social tilblivelse i en tanzaniansk kontekst.   
 
Personhood defineres af Comaroff og Comaroff som en social konstruktion, der aldrig når sit 
slutpunkt og som derfor står til forhandling hele livet igennem (Comaroff & Comaroff 
2001:268f). Således refererer begrebet ”not to a state of being but to a state of becoming” 
(Ibid.:271), hvorfor stagnering i den sociale tilblivelse er lig med social død (Ibid.:272).    
Comaroff og Comaroff understreger betydningen af sociale relationer i den sociale tilblivelse 
og beskriver, hvordan ”Nobody existed or could be known except in relation and with 
reference to, even as part of, a wide array of significant others” (Comaroff & Comaroff 
2001:268). Således opstår personhood på et kollektivistisk grundlag, hvorfor 
individualisering i form af løsrivelse eller udstødelse fra relationer kan medføre den 
førnævnte sociale død. Om relationernes betydning henviser Jennifer Cole og Christian 
Groes-Green til Henrik Vighs forståelse af, hvordan personhood, særligt for mænd, i høj grad 
er knyttet til evnen til at kunne tage økonomisk vare på og yde omsorg for andre – to 
praksisser der er tæt forbundet i afrikanske miljøer (Cole & Groes-Green 2015:17, 21). På 
baggrund af foranstående pointe argumenterer Comaroff og Comaroff for, at konteksten på 
en og samme tid er højst kollektiviseret og højst individualiseret. Dette, fordi det er op til den 
enkelte at ”bygge sig selv op”, men med henblik på at blive i stand til at tilgodese sine 
relationer, eksempelvis i form af akkumulering af økonomiske ressourcer i andre, og 
derigennem realisere sig selv som forældre, ægtefæller, borgere af substans og så videre 
(Comaroff & Comaroff 2001:268f, 272). 
  
4. Diskuterende analyse 
4.1. Del 1: Anerkendelse i skolen, familien og arbejdet    
Vi vil i følgende afsnit diskutere betydningen af uddannelse som et redskab i kampen for 
afstigmatisering af PMA med afsæt i de personlige erfaringer, vores informanter har gjort sig 
i relation til og som deltagere i diverse fællesskaber. 
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4.1.1. Anerkendelse i skolen 
Både Naomi og Richard beskriver, hvordan de i skolen er blevet mødt med en tvivlen på 
deres evner, grundet deres albinisme. En tvivlen der, ifølge Naomi, bunder i, at de på skolen 
ikke tidligere har haft elever med albinisme, der havde præsteret højt fagligt: ”They thought 
that we were slow learners and that we could not perform like others” (Bilag 2, Naomi:3). 
Tuju forklarer, hvordan der på mange skoler ikke er et stimulerende læringsmiljø for elever 
med albinisme, da lærerne ikke er uddannede i, hvordan de skal tage hånd om disse elevers 
særlige behov. Således kommer eleverne med albinismes svage præstationer til at blive et 
udtryk for inkompetence frem for et udtryk for lærernes manglende evner og færdigheder 
som lærere. 
  
Med afsæt i Honneth kan skolen anskues som et institutionelt fællesskab inden for den 
solidariske sfære. Bliver man ikke anerkendt for sine evner og færdigheder inden for 
fællesskabet, vil det få betydning for individets selvværdsættelse, der henviser til følelsen af 
at være social betydningsfuld i fællesskabet (Honneth 2006:14). Selvom hverken Naomi eller 
Richard oplevede at blive anerkendt for deres evner og færdigheder i begyndelsen af deres 
skolegang, beskriver de begge, hvordan dette ændrede sig, da de, mod alle forventninger, 
formåede at præstere højere end de fleste. Naomi forklarer, hvordan hun gik fra, at de andre 
elever ikke ville give hende hånden og lade hende røre deres ting til pludselig at søge hendes 
selskab og hjælp. Selv relationen til lærerne ændrede sig: ”[…] the love between me and my 
teacher was increasing everyday” (Bilag 2, Naomi:3). Således blev mistillid til hendes værd 
som person erstattet med respekt fra både elever og lærere, og hun oplevede, hvordan hun 
gennem sine præstationer blev social betydningsfuld i fællesskabet. Hun remser med stolthed 
i stemmen sine karakterer op for os og fortæller, hvordan de gjorde hende populær, og 
hvordan alle ville vide, hvem hun var, hvilket understreger den betydning anerkendelsen har 
haft for hendes selvværdsættelse. Dog påpeger hun, hvordan hendes høje præstationer blev 
mødt af en kontinuerlig undren: ”After my results the teachers wondered, ”how can people 
with albinism score a great average like this”. […] They did not believe that we could do 
better than others” (Bilag 2, Naomi:3). Hun fortæller, hvordan det blev ”a challenge for us to 
prove them wrong” (Bilag 2, Naomi:3), og man kan argumentere for, at hun qua sine 
bedrifter netop kan agere forgangsbillede for anerkendelse af andre PMAs evner og 
færdigheder. Omvendt kan man også overveje, om den fortsatte ubegribelse af Naomis 
præstationer er et udtryk for, at hun nærmere bliver opfattet som undtagelsen frem for reglen. 
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Naomi og Richard tillægger begge uddannelse en stor værdi, hvilket kan forklares med, at de 
har oplevet, hvordan det er gennem præstationer i skolen, at de har opnået anerkendelse i den 
solidariske sfære. Hvis uddannelse, som Naomi beskriver, er midlet “to fight this habit” 
(Bilag 2, Naomi:1), forstået som vanen til misværdigelse af PMA, må man overveje, hvordan 
de personer der ikke får mulighed for uddannelse, kan opnå samme anerkendelse. 
  
4.1.2. Anerkendelse i familien 
Ifølge Schühle ses der en tendens i samfundet til, at PMA i lavere grad er uddannede end 
personer uden albinisme (Schühle 2013:7). Jamie beskriver, hvordan SV gennem deres 
Education Fund har erfaret, at den lave uddannelsesrate blandt andet hænger sammen med, at 
mange børn med albinisme ikke bliver sendt i skole af deres forældre: ”If a family has a child 
with albinism, if they have limited resources in paying for school fees and these sorts of 
things, they will favour their other children over the child with albinism” (Bilag 1, Jamie:1). 
Ifølge Jamie bunder denne favorisering i, at der også inden for familien eksisterer “[...] a lack 
of feelings that these (red. PMA) are capable, worthy individuals actually worthy of 
investment in education” (Bilag 1, Jamie:5). Således får forældrenes manglende 
værditillæggelse af deres børn med albinisme betydning for disse børns adgang til uddannelse 
og dermed for muligheden for at opnå anerkendelse gennem deltagelse i dette fællesskab. 
Jamie oplever, at det kan være svært for folk, der ikke har adgang til uddannelse at udvikle 
sig og nå deres mål i livet, hvorfor man kan argumentere for, at forældrenes manglende 
værditillæggelse af deres børn med albinisme bliver en forhindring for disse børns sociale 
tilblivelse: “So this child is neglected in terms of his attainment, ability to achieve an 
education opportunity. That further limits his life because he can’t get a job and a full 
employment” (Bilag 1, Jamie:1). Den betydning, Jamie tillægger uddannelse i forhold til 
konstruktionen af selvet, underbygges af Comaroff og Comaroff i deres beskrivelse af de 
sociale praksisser, hvorigennem selvet konstrueres. Blandt dyrkelse af relationer, 
opfostringen af afkom og undgåelsen af andres onde intentioner nævnes akkumuleringen af 
kulturel kapital, hvorunder uddannelse hører, samt økonomisk kapital til at investere i 
fremtiden (Comaroff & Comaroff 2001:271). 
  
Med henvisning til Charles Piot beskriver Cole og Groes-Green, hvordan det mange steder i 
Afrika gør sig gældende, at mennesker ikke blot har relationer, men sågar er deres relationer 
(Cole & Groes-Green 2015:15). Da mennesker realiserer sig selv gennem varetagelse af sine 
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relationer, er det bemærkelsesværdigt, hvordan relationerne mister deres betydning i de 
tilfælde, hvor udstødelse eller sågar lemlæstelser af PMA finder sted inden for familien 
(Schühle 2013:8). Ingen af vores informanter har oplevet direkte overgreb fra familien, men 
Tuju beskriver, hvordan han som barn blev afvist af sin far: “[…] my father rejected me and 
said that our clans don’t have such kind of persons” (Bilag 4, Tuju:7). Vendingen “such kind 
of persons” vidner om, at der ligger en vis skam i at have et familiemedlem med albinisme, 
hvorfor man kan argumentere for, at en varetagelse af relationer netop finder sted i de 
tilfælde, hvor familiemedlemmet med albinisme udstødes. Dette fordi accept og anerkendelse 
af et familiemedlem med albinisme kan føre til udstødelse og derigennem individualisering af 
den eller de personer, der anerkender. Mange familier er blevet splittet af netop denne årsag: 
“[…] it reached a time where my mother and father divorced – because of me” (Bilag 4, 
Tuju:7). 
  
De primære relationer, der blandt andet udgøres af familie og tætte venskaber, tillægges en 
enorm værdi hos Honneth, der beskriver, hvordan anerkendelse inden for den private sfære 
danner grundlag for identiteten og udruster individet til at træde ud i en konfliktfuld verden. 
Inden for denne sfære finder anerkendelse sted gennem kærlighed, der således bliver 
forudsætningen for individets fundamentale selvtillid (Honneth 2006:11). Som tidligere 
nævnt oplever mange PMA, at de grundet manglende værditillæggelse fra familien ikke 
bliver sendt i skole, men for Naomi har situationen været en helt anden. Hun beskriver, 
hvordan hendes søskende altid har opmuntret hende i forhold til at udnytte sit potentiale, som 
de ikke er i tvivl om, at hun har: ”[…] please, oh please pull your socks, you will succeed”” 
(Bilag 2, Naomi:7). Man kan argumentere for, at denne støtte har haft en styrkende effekt i 
forhold til hendes selvtillid og givet hende modet på at udfordre de misforståede 
forestillinger, hun stødte på i skolen omkring PMAs manglende evner og færdigheder. 
  
Overførsel af materialiteter, eksempelvis i form af penge eller gaver, ses i mange lande i 
Afrika som måder at udtrykke kærlighed og gensidige forpligtelser på. Det at være gode 
forældre eller forsørgere forbindes derfor ofte med evnen til at kunne sørge økonomisk for 
sine børn (Cole & Groes-Green 2015:21). Eftersom Naomis forældre er døde, har hendes 
ældre søskende overtaget ansvaret for hende. Hun beskriver relationen til sine søskende som 
den mest betydningsfulde i sit liv og lægger i beskrivelsen af denne vægt på, hvordan de, på 
trods af økonomiske forpligtelser over for egne børn, altid forsøger at dække hendes 
økonomiske behov. På baggrund af Comaroff og Comaroff kan man argumentere for, at 
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Naomis søskende i kraft af deres ansvar for hende får en værdifuld rolle i hendes sociale 
tilblivelse og dermed også i at beskytte hendes selv mod at blive ”undone” (Comaroff & 
Comaroff 2015:275). Selvet er af iboende kræfter i samfundet under konstant fare for at blive 
”undone”, forstået som stagnering i den sociale tilblivelse (Ibid.) Inden Naomi blev 
sponsoreret af SV’s Education Fund, var det hendes søskendes ansvar at betale for hendes 
skolegang. Hun beskriver, hvordan hun på daglig basis frygtede for sin fremtid, da hun 
vidste, at de havde mere end svært ved at akkumulere midlerne til dette: 
  
”It is actually a challenge for me, because if the school fees and other 
contributions are not paid, you will not be able to attend school. I was 
sad everyday, because I did not know what was going to happen 
tomorrow. Perhaps I would be sent back home” (Bilag 2, Naomi:4). 
  
Således oplevede Naomi, at økonomisk kapital udgjorde en trussel mod hendes uddannelse 
og dermed mod hendes sociale tilblivelse. Hendes frygt for at blive sendt hjem kan anskues 
som en frygt for stagnering, da hun betragter uddannelse som vejen til udvikling, både 
mentalt og praktisk. Endvidere kan man argumentere for, at Naomis frygt for at blive sendt 
hjem kan bunde i en frygt for at miste anerkendelse. I skolen oplever hun, hvordan det er at 
blive anerkendt som social betydningsfuld i fællesskabet og som et individ, andre mennesker 
sågar ser op til og ønsker at lære fra. En følelse man, som medlem af en stigmatiseret og 
forfulgt gruppe, formentlig ikke oplever ofte. 
  
Gennem sponsoratet overtager SV familiens økonomiske ansvar, hvormed de bliver en 
gatekeeper til Naomis sociale tilblivelse og et værn mod stagnering: “After being sponsored 
by Standing Voice’s Education Fund I am now sure about my school life […] This is ensuring 
me and making me to study hard, because I live here without any worries” (Bilag 2, 
Naomi:4). Man kan formulere det således, at SV gennem overførslen af materialiteter bliver 
en primærrelation til Naomi, gennem hvilken hun oplever kærlighed og tiltro: “Standing 
Voice is loving people with albinism. That is why we can get assistance from them” (Bilag 2, 
Naomi:9). At Naomi i citatet sætter lighedstegn mellem kærlighed og økonomisk assistance 
underbygger Cole og Groes-Greens tidligere pointe om, at kærlighed udtrykkes og føles 
gennem overførsel af materialiteter i mange afrikanske miljøer. 
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Ligesom Naomi har Tuju oplevet, hvordan SV gennem deres Education Fund har reddet ham 
fra at blive “undone”: “Standing Voice is the one making us reach our goals. Because myself 
- I was stuck [...] I was stuck (red. and not able) to continue again” (Bilag 4, Tuju:11). 
Han forklarer endvidere, hvordan han gennem deltagelse i uddannelsesrelaterede fællesskaber 
ikke blot har opnået anerkendelse inden for den solidariske-, men også inden for den private 
sfære: 
  
“Myself I have become a role model in my family because I am more 
educated than my younger brother, my older brother and sister. [...] so 
everything happening in my family, I have to be involved - “we have 
this instance in our family - how can you advice us”? If I could not be 
educated, no one would care” (Bilag, Tuju:12).   
  
Citatet viser, hvordan Tuju oplever, at han gennem sit høje uddannelsesniveau har styrket 
sine primærrelationer og opnået en høj status inden for familien. Han anerkendes i en sådan 
grad, at familiemedlemmer søger hans råd og perspektiver i alle aspekter af tilværelsen. En 
anerkendelse Tuju ikke mener, han ville have oplevet, havde det ikke været for hans 
uddannelse. 
  
4.1.3. Anerkendelse i arbejdet 
Richard fik af finansielle årsager ikke fik mulighed for at færdiggøre Secondary School, 
hvorfor han, modsat Naomi, blev tvunget til at forlade det fællesskab, hvori han, til trods for 
en begyndende tvivlen, oplevede at blive anerkendt for sine evner og færdigheder gennem 
sine høje præstationer. Han beskriver relationen til sin tante som den vigtigste primærrelation 
i sin barndom, da det var hende, der sendte ham i skole og således gjorde det muligt for ham 
overhovedet at deltage i dette institutionelle fællesskab. En gerning, der kræver overførsel af 
materialiteter og som tidligere forklaret, kan anskues som et udtryk for kærlighed. 
  
Selvom Richard ikke fik mulighed for at færdiggøre sin uddannelse, har han alligevel med 
økonomisk støtte fra SV formået at etablere sig på arbejdsmarkedet, hvor han nu driver sin 
egen dvd-forretning:  
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”[…] from my business I have achieved and I have generated some 
income and I have managed to control and sustain myself so I have 
attracted respect from the local people and people do now believe that I 
can actually do business and I can achieve things in my life” (Bilag 3, 
Richard:8).  
 
Citatet viser, hvordan Richard gennem sine forretningsmæssige bedrifter oplever støtte og 
respekt fra lokalsamfundet. De mennesker, hvis støtte og respekt han har indvundet, har efter 
forretningens etablering både haft mulighed for at opleve, hvordan Richard er en person med 
evnerne og ressourcerne til at drive en forretning, og endvidere har de set, hvordan han 
positivt bidrager til lokalsamfundets hele gennem etableringen og opretholdelsen af dvd-
forretningen. Således kan man, med afsæt i Honneth, argumentere for, at Richard gennem sit 
arbejde har opnået anerkendelse inden for den solidariske sfære. 
  
Richard giver udtryk for, hvordan det er afgørende, at der skabes gode eksempler i forhold til 
PMA, da han oplever, at det vil kunne rykke ved de misforståede forestillinger, der eksisterer 
omkring denne marginaliserede gruppe: 
  
“It helps to fight the stigma, because we live in a society, where if you 
are economically prosperous and you achieve through working hard, 
people will look at you and value you and take you as a good example 
and (red. you) will command respect from people, friends and 
community [...]” (Bilag 3, Richard:9). 
  
Richard lægger i citatet vægt på, hvordan han oplever, at anerkendelse i Tanzania i høj grad 
opnås gennem hårdt arbejde og økonomisk velstand. Da PMA ofte lever i fattigdom, blandt 
andet grundet den lave uddannelsesrate af denne befolkningsgruppe, mener Richard, at SV 
spiller en afgørende rolle i forhold til at konstruere de føromtalte gode eksempler, der skal 
medvirke til en afstigmatisering af PMA: “Standing Voice has empowered us (red. PMA) 
economically and we have proved that we can actually make things happen” (Bilag 3, 
Richard:8). Gennem støtten fra SV kan PMA få mulighed for at realisere sig selv som 
borgere af substans, hvilket kan få betydning for deres egen selvværdsættelse såvel som 
værditillæggelsen fra andre. I forlængelse heraf beskriver Richard, hvordan han gennem den 
finansielle støtte fra SV har fået et “psychological boost” (Bilag 3, Richard:7) i sin tænkning, 
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hvilket kan anskues som et udtryk for, at anerkendelsen af hans person har influeret hans 
selvværdsættelse (Honneth 2003:44). Følgende feltnote skildrer den popularitet, Richard 
oplever i lokalsamfundet: 
  
”Interviewet er færdigt, og vi går hen ad gaden med Richard. Han 
virker stolt over at skulle vise os sin butik, hvor han sælger og udlejer 
dvd’er. Mens vi går på den røde jord forstyrres vores samtale hele 
tiden af forbipasserende, der ivrigt hilser på Richard med både råben 
og fagter. Det er tydeligt, at han er en populær mand i byen”. 
  
På trods af at Richard har formået at vise sit værd, arbejdet sig til respekt og anerkendelse og 
gennem akkumulering af økonomisk kapital nu har muligheden for at realisere sig selv som 
forælder og borger af substans, har han stadig en drøm om at få en uddannelse: “[...] So I was 
not able to reach my dream, but even now I still haven’t given up” (Bilag 3, Richard:2). Det 
fortsatte ønske om en uddannelse kan, med afsæt i Comaroff og Comaroff, anskues som et 
udtryk for menneskets konstante søgen efter udvikling, bevidst som ubevidst, i frygten for 
stagnering (Comaroff & Comaroff 2001:271f). Richard beskriver dog, hvordan videre 
uddannelse ikke er en realistisk ambition, da en uddannelse både koster tid og penge. 
Ressourcer han ikke har mulighed for at spilde, da han som primær forsørger har et 
økonomisk ansvar overfor sin familie. I stedet ser han muligheder i at udvide sin forretning til 
andre byer, da han således fortsat kan udvikle egne færdigheder og samtidig varetage sine 
relationer gennem overførsel af materialiteter. Ifølge Cole og Groes-Green opstår personhood 
netop i dette felt mellem varetagelse af egne ambitioner og forpligtelser over for sit sociale 
netværk (Cole & Groes-Green 2015:15). 
 
4.2. Del 2: Uddannelse versus oplysning 
Følgende afsnit vil være en diskuterende analyse af, hvordan uddannelse forstås af forskellige 
parter i det tanzanianske samfund og hvilke elementer, der kan præge denne forståelse. 
Endvidere vil dette afsnit belyse hvilke sociale praksisser og processer, der kan have en 
oplysende effekt i samfundet. 
  
“I mean it’s not just about education really but it’s the kind of broader 
advocacy work as well. In terms of society, I mean you can talk about 
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education (red. oplysning) in that sense as well, the education (red. 
oplysning) of society as well, and that’s absolutely fundamental if you 
are talking about changing behaviour and their attitudes will change” 
(Bilag 1, Jamie:11). 
  
SV vælger gennem sit arbejde med de tre hovedprogrammer at arbejde hen imod en vision 
om højere grad af social inklusion af PMA i Tanzania ved at gøre brug af både formel 
uddannelse af udvalgte personer og oplysning af samfundet på et mere generelt plan. Jamie 
vælger derfor i sine udtalelser ikke at skelne mellem formel uddannelse og generel oplysning 
af samfundet i sin forklaring om, hvordan man på længere sigt kan formå at ændre den 
tanzanianske befolknings adfærd og attitude overfor PMA som gruppe. 
  
“It’s (red: education) immense. It means a hell of a lot for people in Tanzania” (Bilag 1, 
Jamie:8). På trods af den høje værdi, han mener, den tanzanianske befolkning tilskriver 
formel uddannelse, er det i et forsøg på at komme stigmatisering, forfølgelse og 
diskriminering af PMA til livs ikke muligt, at uddannelse kan stå alene. Han forklarer i denne 
forbindelse, at det ikke blot er den enkeltes skolegang, der kan have en afgørende og 
forandrende effekt, men derimod kombinationen med oplysning af samfundet som et hele. 
  
SV’s sponsorerede elev, Naomi, synes at være ganske bevidst om de følger, fattigdom kan 
have, da hun tilskriver fattigdom en rolle som den helt store årsag til, at problematikken 
omkring forfølgelsen af PMA fortsat gør sig gældende. Ifølge hende ville det mest 
virksomme tiltag, der kunne formå at ændre situation drastisk, være at indføre gratis 
skolegang og uddannelse for alle borgere i det tanzanianske samfund.    
  
“So what I can recommend here is that we should improve the way of 
giving education for most of people here I Tanzania. If they are 
educated most of them, even the way of living here will change. Like 
western countries education is given for free. […] So if education 
could be given to most of the Tanzanians, the challenges we are facing 
now, could be history”. (Bilag 2, Naomi:6) 
  
Man kan ud fra ovenstående citat se, hvordan Naomi i sit løsningsforslag tager afsæt i en 
forestilling om, at uddannelse i Vesten er gratis og således let tilgængelig. Ud fra hendes 
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synspunkt kan uddannelse være en løsning på problematikken, men det kræver dog, at alle 
borgere i Tanzania skal have lige udgangspunkt og lige ret til uddannelse, hvorfor regeringen 
med inspiration fra Vesten må indføre gratis skolegang. 
  
Ligesom Jamie og Naomi lægger SV’s Education Officer, Tuju også i sin beskrivelse af 
uddannelse vægt på det forandrende perspektiv. På den ene side kan uddannelse have den 
effekt, at den uddannede persons måde at tænke på ændrer sig i takt med den nyerhvervede 
viden, og personen kan derfor bedre tilpasse sig de omgivelser, han eller hun lever i. På den 
anden side mener han, at uddannelse ikke kun skal bidrage til at ændre den enkelte på en 
positiv måde. Uddannelse skal derimod være et afgørende og livreddende redskab i en kamp 
om at komme stigmatisering og forfølgelsen af PMA til livs, da et uddannet menneske bliver 
i stand til at skelne mellem sandt eller falsk: “Education is not (red. only) here to change a 
person positive, but education is there to save people” (Bilag 4, Tuju:4). Tuju beskriver dog, 
at der er andre forhold end fattigdom, der gør, at det langt fra er alle, der har adgang til 
uddannelse. Ifølge Tuju er der i det tanzanianske samfund ikke enighed om, at uddannelse 
bør prioriteres højt: 
  
“Not everybody thinks about education. There are some tribes here in 
Tanzania, they are not sending the children of the tribe to school. [...] 
for example if you go around Lake Zone you find that there are some 
of the children not being educated because of the culture of the 
society, where they are living. So there are some people [...] who don’t 
like education“ (Bilag 4, Tuju:3). 
  
Ud fra dette citat kan man se, hvordan Tuju mener, at forståelse og accept af uddannelse 
afhænger af den stamme, man fra fødslen tilhører, kulturen inden for denne stamme og det 
område, man er vokset op i. Dette fordi der i det tanzanianske samfund menes at være et skel 
mellem de, der favner ideen om uddannelse og de, der tager afstand fra uddannelse eller ikke 
tillægger uddannelse en større værdi. I denne sammenhæng kan man diskutere, hvorvidt 
viden gennem uddannelse repræsenterer et mere moderne perspektiv, hvorimod modstandere 
givetvis opnår en mere traditionsbunden lærdom gennem deres slægt. Slægten er som 
tidligere nævnt den primære og mest betydningsfulde relation, hvorfor man også må antage, 
at de ældre i slægten føler et ansvar for at videregive viden til den yngre generation. Som 
pointeret i ovenstående citat gælder det for det samfund omkring Lake Zone, at uddannelse 
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ikke er en del af den tilstedeværende kultur, og at afstandtagen dertil derfor er stor. Ackley 
beskriver disse regioner og distrikter omkring Lake Zone med størst afstandtagen som et 
epicenter for okkulte overbevisninger. Hun forklarer, hvordan heksekunst er en så 
inkorporeret del af rutinerne i Tanzania, at menneskers liv og virkelighed skabes omkring 
troen på denne (Ackley 2010:33). Man kan således forestille sig, at der kan være en eventuel 
sammenhæng mellem den okkulte trosretning og den manglende overbevisning om 
uddannelse. På denne måde kunne tro på hekseri og de dertilhørende overbevisninger være 
delelementer af den mere traditionelle viden, der videregives i slægten omkring Lake Zone. 
Når slægten er af så fundamental betydning i og med, det er gennem denne, man realiserer sig 
og bliver en del af fællesskabet, vil det kræve en del af den enkelte, hvis han eller hun ønsker 
en formel uddannelse. Dette vil muligvis være ensbetydende med, at man er villig til at vende 
slægten og den anerkendelse, man kan opnå i denne relation, ryggen for givetvis at ende som 
et individ løsrevet fra sine relationer. Når tabet af at bryde med slægten er så stort grundet 
risikoen for at ende som socialt død, er der givetvis mange, der fravælger et eventuelt ønske 
om uddannelse. 
  
I denne skildring af et todelt tanzaniansk samfund indskriver Tuju sig som både 
universitetsstuderende og Education Officer under den gruppe, der er fortalere for 
uddannelse: “I will never trust that education is a bad thing” (Bilag 4, Tuju:5). Grundet sin 
arbejdsfunktion som “bro” mellem den tanzanianske befolkning, de sponsorerede elever og 
de engelske arbejdsgivere kan man forestille sig, at han i sin daglige arbejdsgang og måde at 
anskue uddannelse på er blevet præget af, at han er ansat i en vestlig 
velgørenhedsorganisation. Den måde, hvorpå forståelsen af uddannelse er præget af Vesten, 
kan ses som en tendens, der stammer helt tilbage fra kolonitiden i 1800-tallet. 
Kolonimagterne fra Europa rejste til deres respektive kolonier for at civilisere befolkninger 
blandt andet gennem kontrol og ændring af indretningen af uddannelsessystemer i et forsøg 
på at “redde” den indfødte befolkning fra traditionelle trossystemer. Denne indflydelsesrige 
civiliseringsproces afspejles i teksten “Negotiating Ideologies through English”, hvori det 
uddybes, hvordan det britiske kolonistyre blandt andet indførte brug af det engelske sprog og 
engelsk litteratur i undervisningen i skolerne i Sri Lanka (Caragarajah 2000:121f). Således 
kan man anskue forståelsen og ophøjelsen af uddannelse som en konsekvens af en kolonitid, 
hvor kolonimagterne havde og på sin vis fortsat har en indflydelsesrig magt (Coronil 
1996:57). 
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Selvom det er med langt mindre grad af kontrol, foretages der stadig indflydelsesrige rejser 
fra Europa til Afrika, da et større antal af NGO’er fokuserer deres arbejde i dette kontinent 
(Webkilde 3). SV er blot en ud af mange velgørenhedsorganisationer, der gennem forskellige 
initiativer og programmer forsøger at øge antallet af personer under uddannelse i lande i 
Afrika. Dette fordi uddannelse af mange vestlige velgørenhedsorganisationer anskues som 
det optimale middel til ændring af en foruroligende problematik, der hersker i det samfund, 
hvor man fokuserer sin indsats: “It (red. education) is a vital companion of development” 
(Bilag 1, Jamie:8). Grundet den tanzanianske regerings formentlige ønske om at fremstå som 
“den gode regering”, der er fortaler for modernitet (Ackley 2010:55), kan man forestille sig, 
at de giver store såvel som små internationale NGO’er tilladelse til at fokusere deres arbejde 
på forskellige indsatsområder i landet. SV og andre organisationers visioner og værdier 
vedrørende uddannelse kan derfor med regeringens tilladelse komme til at have stor 
indflydelse på de diskurser, der i forvejen gør sig gældende i landet. Det kan i denne 
forbindelse diskuteres, hvorvidt NGO-arbejdet i Afrika har overtaget den indflydelsesrige 
rolle, kolonimagterne tidligere havde, blot i en mildere grad. NGO’erne forsøger ikke at have 
direkte indvirkning på indretningen af uddannelsessystemerne, men man kan dog stadig 
forestille sig, at Vesten gennem velgørenhedsarbejdet bringer en diskurs om uddannelse som 
højeste prioritet med til landene. Vesten kan yderligere siges at have indflydelse på 
regeringerne, der i et forsøg på at opnå en status som “den gode regering” må være fleksible 
over for vestlige internationale organisationer. 
  
I SV’s velgørenhedsarbejde forsøger de at udvise tolerance og åbenhed ved at lade de PMA, 
der er modtagere af deres ydelser, være medbestemmende i den måde, de ønsker at drage 
nytte af den hjælp, de modtager. Således anerkender SV ydelsesmodtagerne ved at give plads 
til, at de selv skal opleve at have følelsen af autonomi og kontrol over eget liv og fremtid: 
“We want to work alongside them, find out what their dreams and aspirations are, and work 
with them to enable that to happen” (Bilag 1, Jamie:3). PMA får gennem en kontakt og 
relation til SV muligheden for at tilkendegive deres drømme, hvortil de vil opleve, at der 
findes mennesker i verden, der er interesseret i dem som individuelle personer med specifikke 
interesser og drømme for fremtiden. Naomi beskriver hertil, hvordan det blandt andet er 
gennem relationen til SV, hun har erfaret, at det ikke er alle mennesker i verden, der hader 
PMA, og at der desuden findes mennesker med positive forståelser af PMA, og som tilmed 
formår at anse dem for at være individuelle individer. For at sikre at den enkelte opnår sine 
drømme, lægger SV stor vægt på at støtte personen op til universitetsniveau, hvis drømmene 
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for fremtiden kræver dette. Denne måde at tilgodese den enkelte og støtte ham eller hende 
hele vejen til drømmene er realiserede afspejler, hvordan et sponsorat eller finansielle ydelser 
fra SV kan have en funktion som en anerkendende støtte. Endvidere kan man argumentere 
for, at SV som adgangsgivere til uddannelse giver deres modtagere en mulighed for at opleve 
videre anerkendelse i den solidariske sfære gennem deltagelse i et fællesskab i 
uddannelsesinstitutioner og i et fremtidigt perspektiv gennem et fællesskab på arbejdspladser. 
  
”[...] we identify very engaged, enthusiastic, ambitious, young people with albinism and 
we support them through our fund” (Bilag 1, Jamie:1). Citatet illustrerer, hvordan SV er 
yderst bevidste om, hvad der kræves af deres sponsoratmodtagere. Denne form for 
målrettet og selektiv håndtering udføres med et ønske om at skabe rollemodeller, hvilket 
kræver personer, der udviser potentiale og høje ambitioner:   
  
“the ultimate goal of course is to create role models with education 
and that kind of learning and that ability. They can actually be seen 
and they can take their rightful place in the Tanzanian society. They 
can stand up, they can be leaders ultimately [...] That have a massive 
effect on the stigma and discrimination of other people with albinism 
in the country” (Bilag 1, Jamie:1). 
  
Det bør i denne forbindelse understreges, at SV ikke kun udvælger personer, der formår at 
udtrykke styrke og højt ambitionsniveau. De forsøger ligeledes at skabe lige muligheder for 
børn og unge med albinisme, da de er klar over, at der findes familier med et større behov for 
finansiel hjælp. Ved finansielt at støtte en ambitiøs og engageret PMA kan der skabes en 
rollemodel, der gennem sin høje uddannelse og status kan oplyse andre mennesker i 
samfundet om, at PMA er en gruppe, der har lige så mange evner og talenter som andre.  
Endvidere er det også muligt for de såkaldte rollemodeller at opnå en følelse af, at de er 
unikke og talentfulde individer, der bør have retten til at indtage en aktiv plads i samfundet. 
Således er det SV’s mission, at de udvalgte rollemodeller skal have muligheden for at opnå 
deres drømme og samtidig have en oplysende funktion og derigennem bane vejen for andre 
PMA i det tanzanianske samfund. Som foregående afsnit illustrerede, kan denne idé med 
gode eksempler, der skal bane vejen for andre, også realiseres med hårdtarbejdende PMA, der 
formår at vedligeholde en respekteret og statusgivende plads på arbejdsmarkedet i 
lokalsamfundet.  
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Tuju er en af de sponsoratmodtagere, der selv ytrer ønske om at blive en rollemodel. Ligesom 
SV mener han også, at det kræver en højere uddannelse at blive en rollemodel, hvorfor han 
selv stiler efter en PhD-grad. Hvis andre mennesker oplever en PMA med den højeste 
akademiske grad, vil de kunne erfare, at PMA som gruppe sagtens kan være talentfulde i 
akademiske sammenhænge. Han giver i denne forbindelse udtryk for, at hvis samfundet skal 
oplyses, så må PMA selv træde i kraft: 
  
“That is because we need to make ourselves the activity of educating 
the society because if we don’t educate the society, no one will 
educate them and we shall remain in the same situation - 
discrimination, stigmatization and anything like” (Bilag 4, Tuju:11). 
  
PMA må selv gå aktivt ind i oplysningen af samfundet ved at blive rollemodeller, der gennem 
deres høje akademiske bedrifter og dertil hørende titler kan vise, hvordan de kan opnå de 
samme mål som andre. Naomi er af samme overbevisning, da hun mener, at PMA rent 
praktisk gennem deres uddannelsesvalg og efterfølgende erhverv kan oplyse de mennesker, 
de kommer i kontakt med i deres daglige arbejdsgang, som eksempelvis en lærer til sine 
elever og deres forældre. Udover situationer i arbejds- og uddannelsessammenhænge lægger 
Naomi desuden vægt på, at mennesker skal have en mulighed for rent praktisk at opleve 
dagligdags situationer, hvor de skal stå ansigt til ansigt med mennesker med albinisme: “It is 
very, very important to interact between people with albinism and the people without 
albinism” (Bilag 2, Naomi:6). Således vil det gennem social interaktion være muligt for disse 
mennesker at gøre sig lærerige erfaringer, der kan have en bekræftende eller afkræftende 
effekt på de myter, der florerer i samfundet. Ifølge både Tuju og Naomi kan PMA enten 
gennem uddannelse, interaktion og dialog eller en status som rollemodel altså formå at blive 
et aktivt middel i en oplysning omkring albinisme i det tanzanianske samfund. 
  
I en planlægning om at gøre brug af strategien med rollemodeller som middel til oplysning, 
må man tage højde for, at der kan være en mulig negativ effekt ved denne. Som tidligere 
diskuteret kan der muligvis være en sammenhæng mellem okkulte overbevisninger og 
manglende accept af uddannelse, hvorfor det segment, man ønsker at oplyse, kan være dem, 
der er modstandere af uddannelse og samtidig dem, der har en okkult trosretning. Man kan 
derfor forestille sig scenarier, hvor der kan opstå et skævt og ulige forhold, hvor den 
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højtuddannede rollemodel kan blive anskuet som en, der med en moralsk løftet pegefinger 
forsøger at præge andres forståelse og idé om virkeligheden. Der kan altså på sin vis opstå et 
sammenstød mellem det moderne og det mere traditionelt orienterede. Dette kan give 
anledning til en vis modstand, da man kan forestille sig, at det kan virke oprivende at blive 
fortalt, hvordan ens forståelser er forkerte, og hvis andre mennesker får indtrykket af, at den 
pågældende person anskuer sig selv som værende bedre. Hvis andre føler sig generet eller 
jaloux i tilstrækkelig grad, kan man argumentere for, at en sådan strategi ikke nødvendigvis 
vil føre til inklusion, men i stedet opretholde et distanceret skel mellem de to grupper. 
  
På samme måde kan man sige, at velgørenhedsorganisationer ligeledes kan blive 
modarbejdet, hvis de i deres arbejde og brug af diskursen om uddannelse som det højeste 
kommer til at virke bedrevidende og moralsk irettesættende.  
 
4.3. Del 3: Casino-kapitalisme og ambivalent viden 
Følgende afsnit vil indeholde en diskussion af, hvilke faktorer der kan anskues som en 
hindring for, at uddannelse får gennemslagskraft i afstigmatiseringen af PMA.  
 
I de foregående afsnit pointeres det, hvordan økonomisk kapital har en afgørende betydning 
for individets sociale tilblivelse, da denne blandt andet afhænger af evnen til at tilgodese sine 
relationer materielt. Vigtigheden af økonomiske ressourcer går igen hos vores informanter: 
”If I get money I will be able to change my life and do whatever I like” (Bilag 2, Naomi:4). 
Økonomisk kapital bliver ofte anskuet som et mål med uddannelse i form af adgang til 
arbejdsmarkedet og som en nødvendighed for at kunne forsørge sin familie og endda måske 
sin bredere slægt. Andre steder bliver penge talt frem som en ressource, mennesker ønsker 
hurtig eller ubegrænset adgang til uden anstrengelser og derfor er villige til at springe 
uddannelsen eller arbejde over. Dette giver vores informant Naomi også udtryk for, da hun 
udtaler, hvordan det både er uddannede og uuddannede personer, der lader sig friste af 
hurtige penge: ”[…] this kind of violence are being conducted nevertheless someone is 
educated or not educated for the case of becoming rich […]“ (Bilag 2, Naomi:11).   
  
Det kan diskuteres, hvorvidt uddannelse kan have en forandrende betydning i samfundet, hvis 
mangel på økonomisk kapital er gennemgående, og folk i desperation drives ud i mord og 
lemlæstelser af andre. Hvis der derfor blot er den mindste mulighed for, at økonomisk 
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vinding kan indtræde ved at handle på baggrund af myterne omkring PMA, kan man 
argumentere for, at eventuel viden om albinisme som genetisk tilstand træder i baggrunden 
for chancen for at akkumulere økonomisk kapital. Personen kan opsøge en heksedoktor for at 
gøre brug af deres angiveligt magiske evner i form af køb af dawa indeholdende kropsdele fra 
PMA, der siges at bringe succes eller rigdom. Man kan forestille sig, at en uddannet person af 
ren desperation efter hurtige penge vælger at gøre brug af disse ydelser fra en heksedoktor, 
selvom han eller hun sandsynligvis er klar over, at det er etisk forkert. Hvis hurtige penge 
eller en øgning i slægtens økonomiske kapital er af altafgørende betydning for personens 
slægt, der anses som den mest betydningsfulde relation, er man givetvis villig til at gå imod al 
“fornuft” for at tage vare på slægten og sørge for dennes ve og vel. Er man den person, der 
udfører lemlæstelserne eller mordene for derefter at sælge kropsdelene videre, er et 
økonomisk udbytte garanteret, hvorfor denne handling kan ses som et resultat af, at 
desperationen har taget overhånd: ”The poor man needs money so he tries by all means to get 
gold to sell and get money. This can be done either by selling heads or actually catching the 
fish” (White i Schühle 2013:21). Denne form for økonomisk akkumulering kan blive en 
supplerende indkomst og præger særligt arbejdere inden for de casino-kapitalistiske erhverv, 
eksempelvis fiskeri og minearbejde, da man som arbejder i disse erhverv ikke er garanteret en 
fast indkomst (Schühle 2013:21). Da arbejdet i høj grad afhænger af held, kan udbytte af 
arbejdet føre til alternative fortolkninger, hvori man søger forklaringer på enten held eller 
modgang. Mange fiskere eller minearbejdere kan dermed føle sig nødsaget til at øge sit held 
ved at gøre brug af den okkulte økonomi til at opnå en lukrativ handel som en genvej til 
rigdom og succes (Ackley 2010:34). 
 
Hvis uddannelse skal have mulighed for at påvirke den enkeltes måde at anskue verden på, 
mener Tuju, at det er afgørende, at individet er rede til at lade sig præge og udvikle og således 
ikke blot er til stede i jagten på et stærkt CV: ”[...] it depends on someone who is getting the 
education. Is he really shaped by the education or is he only there to do examination?” (Bilag 
4, Tuju:5). Selvom individer er uddannede, behøver det ikke medføre en sletning af troen på 
myterne, da det, som citatet vidner om, i høj grad handler om den enkeltes indstilling og 
villighed til at lade sig præge af den viden, der bliver delt i institutionelle rammer. Man kan 
argumentere for, at der hos uddannede og oplyste personer således kan opstå, hvad vi vil 
betegne “ambivalent viden”. Med ambivalent viden forstår vi, at der hos det uddannede 
individ både er en forståelse af albinisme som genetisk tilstand samt en overbevisning om 
myternes potentielle virkninger. Således er individet bekendt med traditionelle 
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overbevisninger såvel som viden opnået gennem uddannelse og må derfor gøre op med sig 
selv, hvilken viden der vægter højest. 
  
Tuju giver i følgende citat ligeledes udtryk for den ambivalens, der kan opstå i den 
uddannede persons vidensformer, og som giver anledning til indvendig konflikt. 
 
”Of course that is their beliefs, but if you are educated, you should 
know what is true and what is false. […] If you are educated you 
could judge - how this relationship comes, so that’s why I say even if 
you are educated, our mindset can still believe in some superstition” 
(Bilag 4, Tuju:4). 
 
Denne ambivalente viden kan siges at være en skillevej i det tanzanianske samfund. 
Uddannelse bliver stadig mere udbredt, men det resulterer ikke i, at traditionerne bliver 
udryddet eller mindre betydningsfulde. Det er stadig en del af hverdagen for tanzanianere at 
gøre brug af heksedoktorer og deres ydelser: ”[...] witchcraft is so enmeshed in routine and 
daily life, much like the economy, that people’s lives and realities are created around such 
beliefs” (Ackley 2010:33). Da Ackley beskriver den okkulte tro som en del af hverdagen, kan 
man argumentere for, at det kan være problematisk at ændre disse vaner, da de ofte bliver 
overført, bevidst såvel som ubevidst, gennem familiens opdragelse. Således kan der opstå en 
konflikt mellem det traditionelle hos familien og moderniteten i uddannelsen. 
 
“[t]he albino fetish has creatively emerged from exchange between 
agents representing two very different value systems: that of a 
localised patriarchal, agro-pastoralist community with its power 
source vested in male elders, and that of comparatively young miners 
in new settlements tied to global value chains” (Bryceson et al. i 
Schühle 2013:22). 
 
Endvidere kan citatet illustrere, hvordan det mere traditionelle og det globale karambolerer i 
det tanzanianske samfund og endda sågar i familien. Det bliver i et møde mellem de to 
værdisystemer, at man skal afveje og tage stilling til hvilken viden, man vil drage nytte af i de 
situationer, man ender i. I særlig grad står de unge og skal forholde sig til de traditionelle 
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samfundsværdier, de har fået videregivet fra de ældre i slægten, og de globale værdier, der 
blandt andet gennem velgørenhedsarbejde finder vejen til samfundet. 
  
Dette kan afføde forskellige reaktioner hos de, der skal tage stilling til dette “sammenstød” 
mellem de to værdisystemer og vidensformer. Uddannelse kan spille en større rolle hos dem, 
der vælger at agere inden for de diskurser, den moderne uddannelse bringer. Ifølge Tuju kan 
uddannelse have den følge, at den uddannede person bliver i stand til at skelne mellem sandt 
og falsk, hvorfor man vil rykke sig fra den traditionelle vidensform, da en uddannet ikke bør 
tro på disse kræfter. Denne måde, Tuju skitserer den mere moderne viden og uddannelsens 
funktion, vil således udrydde de traditionelle trosretninger og brugen af ydelserne, 
heksedoktorerne leverer. I andre scenarier vil en ambivalent viden opstå, hvor personer tror 
på begge vidensformer. I denne forbindelse kan man forestille sig, at personen vil trække på 
den vidensform eller det værdisystem, der kan give dem vinding i den situation, de befinder 
sig. Man vil således være villig til at søge kontakt til en heksedoktor, hvis dette synes at være 
den bedste mulighed for den givne situation, man er havnet i. Endvidere kan der være 
eksempler på unge, der vælger at tage fuldstændig afstand fra begge værdisystemer. De 
vælger at gå mod de eksisterende traditioner og dertilhørende normer, og samtidig gør de 
oprør mod statens magt og institutioner herunder uddannelse, der beskrives som spild af tid. 
Grundet den høje arbejdsløshed anskuer disse unge uddannelsen som et opreklameret middel, 
der alligevel ikke fører til et ”legalt” job i sidste ende (Groes-Green 2010:392). Mottoet ”at 
leve i nuet” bliver sat i højsæde og alt, der hindrer nuets lyster anses som en hindring – 
herunder også uddannelsesinstitutioner (Ibid.:396).  
  
Man kan på baggrund af konflikten mellem det traditionelle og det moderne argumentere for, 
at et generationsskel også kan spille en afgørende rolle i denne form for ambivalent viden, da 
det på baggrund af ovenstående analyse synes at være de unge, der oplever denne konflikt 
mellem de to vidensformer i højeste grad og samtidig er dem, der er mest påvirkelige. Den 
ambivalente viden og konflikten mellem de to vidensformer bidrager til en praksis, hvor der 
konstant må vægtes for eller imod: 
  
”The term zeru zeru which is like the Swahili word for… it’s a 
derogatory term that people use. It’s a noun class which are like 
subhuman or nonhuman. You don’t hear that as much these days. That 
term itself has been stigmatised. [...] 
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happen, but things have improved, but there’s still a hell of a long way 
to go of course. There’s still a lot of work to be done, but there has 
been change in society” (Bilag 1, Jamie:11). 
  
Ovenstående citat beskriver, hvordan der er sket en mindre forbedring af situationen for 
PMA, da termen “zeru zeru”, der betegner PMA som et ikke-menneske (Schühle 2013:9), 
viser sig at være stigmatiserende for dem, der fortsat vælger at gøre brug af det. Dette kan 
givetvis betyde, at flere og flere i konflikten mellem de to vidensformer vælger at vægte den 
moderne vidensform højere, da man, som ovenstående analyse belyser, gennem en 
uddannelse vil have kendskab til albinisme som en genetisk tilstand. Som Tuju beskrev det, 
vil dette kendskab dog afhænge af, hvorvidt man i uddannelsessituationen er indstillet på at 
lade sig præge af den moderne viden, en uddannelsesinstitution repræsenterer. Endvidere kan 
den stigmatiserende effekt, brugen af ordet zeru zeru har fået, være et udtryk for, at 
traditionelle overbevisninger kan virke nedvurderende for dem, der har sådanne. Som citatet 
yderligere beskriver, er der dog lang vej igen, eftersom der fortsat findes mennesker i det 
tanzanianske samfund, der anskuer PMA som ikke-mennesker uafhængigt af, hvordan denne 
anskuelse og tro kan virke stigmatiserende for dem selv.    
  
5.  Konklusion 
Ud fra en diskuterende analyse af vores indsamlede empiri kan det konkluderes, at alle vores 
informanter tillægger uddannelse en stor værdi i forbindelse med den sociale tilblivelse og i 
forhold til en større accept af PMA i det tanzanianske samfund. Hvis den enkelte præsterer 
højt i uddannelsesmæssige sammenhænge, kan det føre til anerkendelse inden for både den 
solidariske sfære gennem fællesskabet i skolen og den private sfære gennem kærlighed og 
respekt fra familien. Det er derfor, ifølge vores informanter, et problem, at uddannelse ikke er 
tilgængeligt for alle, enten fordi forældre ikke har råd til at sende deres børn i skole, eller 
fordi de, grundet en manglende værditillæggelse af deres børn med albinisme, ikke ønsker at 
investere i deres uddannelse. Det ses dog, hvordan Richard uden uddannelse har formået at 
etablere sig på arbejdsmarkedet og gennem sine evner og ekspertise i at drive en forretning 
opnået anerkendelse og respekt fra lokalsamfundet. Dette havde givetvis ikke været aktuelt, 
hvis han ikke havde modtaget økonomisk støtte fra SV, da det bliver talt frem, at det uden 
uddannelse kan være svært at få et arbejde, da denne ofte anskues som en adgangsbillet til 
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arbejdsmarkedet. For SV er uddannelse endvidere et middel til at styrke selvværdsættelsen 
hos den enkelte, der dermed får mod på og mulighed for at indtage en aktiv rolle i samfundet. 
Samtidig ønsker SV gennem deres Education Fund at skabe rollemodeller, der gennem deres 
høje uddannelse kan blive eksempler på, at PMA er lige så værdige og kompetente som andre 
og dermed være medvirkende til at udfordre stigmaet. En tænkelig negativ konsekvens ved 
denne strategi kan dog være, at den højtuddannede rollemodel kan forekomme bedrevidende 
og irettesættende, hvorfor der kan opstå jalousi og had, hvilket i sidste ende kan reformere 
stigmaet frem for at nedbryde det. 
  
Endvidere kan det udledes, hvordan uddannelse ikke kan stå alene i forhold til at ende 
forfølgelsen af PMA, men derimod må stå i relation til generel oplysning af lokalsamfundene 
omkring albinisme som genetisk tilstand. Ikke alle har råd til uddannelse eller ønsker at 
deltage i det formelle uddannelsessystem grundet den særegne kultur i stammen eller slægten. 
Dertil kommer, at andre oplever uddannelse som spild af tid, da man ikke har garanti for 
efterfølgende ansættelse. 
  
Udover uddannelse har økonomisk kapital ligeledes stor betydning for individets sociale 
tilblivelse. Dette fordi man uden økonomisk råderum ikke kan tage vare på sine 
primærrelationer og derigennem realisere sig selv som borger af substans. Hvis manglen på 
økonomisk kapital er for hindrende, kan man fristes til at springe uddannelse som vej til 
økonomisk kapital over, hvis muligheden for hurtige penge byder sig. Ved stor desperation 
kan viden, opnået gennem uddannelse og oplysning, tilsidesættes til fordel for chancen for en 
hurtig indtjening. Uddannelse og oplysning omhandlende albinisme som tilstand kan derfor 
ikke nødvendigvis gøre en ende på overfaldene, da det ikke altid er manglende viden, der 
ligger til grund for disse. En garanteret økonomisk vinding kan få folk til at forfølge ideen om 
at videresælge kropsdele fra PMA. Særligt hvis de mangler penge til at forsørge sin familie 
eller sin bredere slægt. Sammenstødet mellem moderne viden og de traditionelle, okkulte 
overbevisninger kan skabe en konfliktfyldt, ambivalent vidensform særligt hos unge, der har 
et udvidet kendskab til begge værdisystemer. En opnåelse af moderne viden gennem 
uddannelse er derfor ikke nok til at afstigmatisere PMA, men stigmatiseringen af begreber 
som zeru zeru vidner om, at man er kommet nærmere SV’s mål om afstigmatisering og 
inklusion af PMA i Tanzania. 
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